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ANOTACE
PįedmĜtem bakaláįské práce je návrh rodinného domu pod Vyšehradem v ulici na Topolce. 
Pozemek je umístĜn částečnĜ ve svahu smĜįujícím k jihuě což umožňuje pįímý výhled na celou Prahu.
Z pohledu hlavní ulice je pozemek umístĜn mezi parcelami se stávající prvorepublikovou zástavbou.
Samotný návrh rodinného domu vychází pįedevším z úzkého tvaru pozemku a reaguje na tradiční 
charakter stávající zástavby sousedních domķ.  
Vzdálenosti domu od hranice pozemku jsou tedy uzpķsobeny jeho prostorovým možnostem a snaze 
využít co nejvĜtší plochu jeho jižní části pro pobytové účely. 
ABSTRACT
The theme of this bachelor thesis is design of detached house on Vyšehradě the street Na Topolceě 
in Prague. The parcel is partly sloping and heading southě which allows direct view of Prague. The 
land is situated between the parcels with buildings from the Ůirst Republic. The proposal of the family 
house reacts on a narrow parcel and the traditional existing area. The distances between the house 
and land border are designed as good as possible to use the largest space of the southern land for 
garden.
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ČASOPISOVÁ ZKRATKA
ŠIRŠÍ VZTAHY
Zadaný pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází 
v ulici Na Topolceě v Praze 4 – Vyšehrad. Jedná se o po-
zemky c p.č. 190 o výmĜįe 202 m2 a pozemek p.č. 191 o 
výmĜįe 760 m2.
Pozemek je umístĜn částečnĜ ve svahu smĜįujícím k jihuě 
což umožňuje pįímý výhled na celou Prahu.
Z pohledu hlavní ulice je pozemek umístĜn mezi parcelami 
se stávající prvorepublikovou zástavbou.
Samotný návrh rodinného domu vychází pįedevším z 
úzkého tvaru pozemku a reaguje na tradiční charakter 
stávající zástavby sousedních domķ.  
Vzdálenosti domu od hranice pozemku jsou tedy uzpķ-
sobeny jeho prostorovým možnostem a snaze využít co 
nejvĜtší plochu jeho jižní části pro pobytové účely.
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ČASOPISOVÁ ZKRATKA
DISPOZICE
Novostavba má v rķzných částech objektu rķznou výšku 
díky svažitému terénu na pozemku. Výškové úrovnĜ 1. NP 
postupnĜ klesají smĜrem ke svahu. K tomuto podlaží pįilé-
há garážě která je o pķl podlaží zapuštĜná do terénuě tak-
že z garáže se vchází pįes mezipodestu schodištĜ. V místĜ 
nad garáží potom vzniká další prostor mezi 2. NP a garáží. 
Do nĜj se potom dostáváme opĜt pįes mezipodestu. Ve 
2. NP v místĜ nad garáží je prostor opĜt mírnĜ zvednutý a 
podkroví má již výškové úrovnĜ všude stejné. Zde se na-
cházíme v nejvyšším bodĜ.
Objekt je rozdĜlen na tįi části. První je hlavní objekt rodin-
ného domuě ke kterému pįiléhá zimní zahrada propojující 
prostory s druhým objektem. Posledním objektem je sa-
mostatná bytová jednotka pįiléhající k rodinnému domu 
z východní strany. Tyto objekty jsou propojeny společným 
vstupem z lehkého obvodového pláštĜ.
SITUACE
Pozemek je ze severovýchodní strany ohraničen pįíjezdo-
vou komunikací a na druhé stranĜ se táhne svah smĜrem 
dolķ. Zbylé strany pozemku jsou ohraničeny stávajícími 
samostatnĜ stojícími domy.
Novostavba reaguje na výšky sousedních objektķ a mĜ-
įítkovĜ zapadá do lokality. Objekt je dvoupodlažní s obyt-
ným podkrovím a suterénem. 
Pozemek se nachází mezi įadou staveb rodinných domķ 
a naproti pozemku smĜrem od pįíjezdové komunikace se 
táhnou vysoké bytové domy.
Novostavba je umístĜna v severní části zahradyě aby bylo 
možné
uvolnit co nejvĜtší plochu jižní části pro pobytové účely. 
Od sousedních pozemkķ je stavba vzdálena 3 m od plotķ 
a od pįíjezdové komunikace je objekt odsazen o 5m. Zde 
jsou potom umístĜny vstupy a vjezdy.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Nosné obvodové konstrukce v 1.PP budou provedeny 
jako ŽB monolitické tl. 200 mm.  Dále ze železobetonu tl. 
250 mm bude nosné jádro schodištĜ. Zbylé konstrukce jsou 
z vápenopískových tvárnic. Nové vnitįní nosné zdivo je 
navrženo také z vápenopískových tvárnic tl. 250 mm.
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
stropní desky uložené na prķvlacích. 
SchodištĜ bude železobetonové.
Lehký obvodový plášťě který tvoįí fasádu v místĜ vstupu do 
objektuě zimní zahradu a prostory ve vyšších podlažích je 
navržen jako sloupkovo pįíčkový fasádní systém Jansen.
Šikmá stįecha je vytvoįena pomocí ocelových svaįených 
proilķ.
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SKRYTÝ PRŮVLAK
30
30
TZB
VytápĜní je įešeno jako centrální teplovodní soustava 
zajištĜné ohįevem otopné vody v standardním kotli na 
pevná paliva. Kotel zajišťuje i nepįímý ohįev teplé vodyě 
která je soustįedĜna v zásobníku teplé vody umístĜném v 
technické místnosti 1. PP.
Rozvod vodyě kanalizační potrubí a rozvod elektįiny jsou 
novĜ pįipojené pįípojkou na stávající uliční síť.
Nucené vĜtrání je įešeno jako podtlakové pro nárazový 
odvod odpadního vzduchu digestoįemi v kuchyni nebo v 
koupelnách a na WC ventilátory.  
VĜtrání garáže je įešeno jako nucené podtlakové s pįiro-
zeným pįívodem vzduchu skrz vrata (dveįní výplň je místy 
nahrazena mįížkou). Pro odvod je v zadní části garáže 
umístĜno vzduchotechnické potrubí s ventilátorem.
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ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
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KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
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VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
1 2
LOŽNICEŠATNA
4 9m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
6
PŮDORYS 1.NP - MEZIPATRO
1:100
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
7
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
PŮDORYS 2.NP
1:100
124
LOŽNICE ŠATNA
9m
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
1 2
LOŽNICEŠATNA
4 9m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
8
PŮDORYS PODKROVÍ
1:100
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
9
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
POHLED SEVEROVÝCHOD
1:100
124
LOŽNICE ŠATNA
9m
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
1 2
LOŽNICEŠATNA
4 9m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
10
POHLED JIHOVÝCHOD
1:100
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
11
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
POHLED JIHOZÁPAD
1:100
124
LOŽNICE ŠATNA
9m
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
1 2
LOŽNICEŠATNA
4 9m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
12
POHLED SEVEROZÁPAD
1:100
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
13
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
ŘEZ A - A‘
1:100
124
LOŽNICE ŠATNA
9m
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
1 2
LOŽNICEŠATNA
4 9m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
14
ŘEZ B- B‘
1:100
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
15
VIZUALIZACE ZE ZAHRADY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
16
ZÁKRES DO FOTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
17
VIZUALIZACE INTERIÉR
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
2
PRŮVODNÍ ZPRÁVABAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
1
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
a) název stavby
Rodinný dķm Na Topolce
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemkķ)
Obec: Praha [554782] 
Parcelní číslo: 190, 191 
Katastrální území: Podolí [728152]
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení
A. 1.2 ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI
Jméno: ČVUT, Ůakulta stavební
Adresa: Thákurova 7, 166 29, Praha 6 - Dejvice
Telefon: +420 224 351 111
e-mail: mail@fsv.cvut.cz
A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE
a) jméno, pįíjmení, obchodní irma, IČ, bylo-li pįiděleno, místo podnikání
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní irma nebo název, IČ, bylo-li pįiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba)
Jméno: Adéla Bartošová
Adresa: Na Bendovce 41, Praha 8- Bohnice, 181 00
Telefon: +420 602 520 620
e-mail: adela.bartosova.1994@ůmail.com
b) jméno a pįíjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizo-
vaných osob vedené Českou komorou architektķ nebo Českou komorou autorizovaných inženýrķ 
a technikķ činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popįípadě specializací jeho autorizace
Jméno: Adéla Bartošová
Adresa: Na Bendovce 41, Praha 8- Bohnice, 181 00
Telefon: +420 602 520 620
e-mail: adela.bartosova.1994@ůmail.com
c) jména a pįíjmení projektantķ jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kte-
rým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektķ nebo Čes-
kou komorou autorizovaných inženýrķ a technikķ činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popįípadě specializací jejich autorizace
Architektonicko stavební įešení:
Jméno: Adéla Bartošová
Adresa: Na Bendovce 41, Praha 8- Bohnice, 181 00
Telefon: +420 602 520 620
e-mail: adela.bartosova.1994@ůmail.com
Stavebně konstrukční įešení:
Jméno: Adéla Bartošová
Adresa: Na Bendovce 41, Praha 8- Bohnice, 181 00
Telefon: +420 602 520 620
e-mail: adela.bartosova.1994@ůmail.com
Technika prostįedí staveb:
Jméno: Adéla Bartošová
Adresa: Na Bendovce 41, Praha 8- Bohnice, 181 00
Telefon: +420 602 520 620
e-mail: adela.bartosova.1994@ůmail.com
A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
- výpis z katastru nemovitostí
- fotodokumentace
- stávající polohopis a výškopis
- studie BD
A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) Rozsah įešeného území; zastavěné/nezastavěné území
Projekt įeší výstavbu rodinného domu v proluce stávajících samostatně stojících rodinných domķ. 
Objekt se nachází na zastavěném území městské části Prahy 4 – Vyšehrad. Konkrétně se jedná o 
pozemek p. č. 190 a p. č. 191 v k. ú. Podolí [728152].
b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Pozemek je nyní jako stavební parcela určen pro výstavbu rodinného domu. V současnosti nijak 
nevyužíván. 
Pozemek je od pįíjezdové komunikace částečně rovný. Z jižní strany se svahuje dolķ.
c) údaje o ochraně území podle jiných právních pįedpisķ (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.)
Území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
Parcela se nachází v běžném prostįedí a na území nejsou naleziště nerostķ. Území se nenachází v 
záplavovém území.
Ochranná pásma podzemních vedení budou įešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspoįá-
dání sítí technického vybavení.
d) údaje o odtokových poměrech
Výstavbou nového objektu dojde ke změně odtokových poměrķ v území. Bude dodržen požado-
vaný odtok splaškových vod ze zájmového území do veįejné stokové sítě v souladu s podmínkami 
ůenerelu kanalizace m. Praha. 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze stįechy a ze zpevněných 
ploch budou vedeny do nádrže na dešťovou vodu a dále využívány pro potįebu zahrady.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
f) Údaje o dodržení obecných požadavkķ na využití území
Stavba je v souladu s vyhl.č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území.
g) Údaje o splnění požadavkķ dotčených orgánķ
Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánķ. Doklady o projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi státní správy budou stavebníkem doloženy v dokladové části projektu.
h) Seznam výjimek a úlevových įešení
Žádné výjimky a úlevová įešení nejsou navrženy.
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Součástí projektu jsou i pįípojky inženýrských sítí. Z tohoto pohledu zde již nejsou žádné jiné podmi-
ňující investice.
j) Seznam pozemkķ a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN)
Parc. čísla sousedních pozemkķ a objektķ:
188  - Výměra: 199 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoįí
  - Budova s číslem popisným: Podolí [400190]; č. p. 149; objekt k bydlení
  - Vlastnické právo: Baroch Jiįí, Baroch Ladislav
189  - Výměra: 712 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zahrada
  - Vlastnické právo: Baroch Jiįí, Baroch Ladislav
185  - Výměra: 290 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoįí
  - Budova s číslem popisným: Podolí [400190]; č. p. 542; objekt k bydlení
  - Vlastnické právo: Štěpaį Karel Ing., Štěpaį Karel
186  - Výměra: 390 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zahrada
  - Vlastnické právo: Štěpaį Karel Ing., Štěpaį Karel
183/1  - Výměra: 278 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoįí
  - Budova s číslem popisným: Podolí [400190]; č. p. 543; objekt k bydlení
  - Vlastnické právo: Krbec Miroslav, Pauknerová Monika prof. JUDr., CSc. DSc.
184  - Výměra: 341 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zahrada
  - Vlastnické právo: Krbec Miroslav, Pauknerová Monika prof. JUDr., CSc. DSc.
182/2  - Výměra: 880 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zahrada
  - Vlastnické právo: Česká republika, 
192  - Výměra: 422 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoįí
  - Stavba na pozemku: č. p. 162
  - Vlastnické právo: Široká Barbora Mgr., Štoček Milan Ing.
193  - Výměra: 556 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zahrada
  - Vlastnické právo: Široká Barbora Mgr., Štoček Milan Ing.
1554  - Výměra: 384 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoįí
  - Stavba na pozemku: č. p. 1348
  - Vlastnické právo: SJM ůaraj Oliver Ing. a ůarajová Jolana Mgr. et Mgr.,  
 SJM Hodulák Petr a Hoduláková Eva,  
 SJM Kácha Miroslav a Káchová Daniela,  
 Kančevová Silvia,  
 SJM Klozar Jan MUDr., prof. CSc. a Jettelová Eva Mgr.,  
 SJM Langer Karel a Langerová Libuše PharmDr.,  
 SJM Šesták Ondįej a Šestáková Eva,  
 SJM Štern Jan Ing. a Krásová Adriana PhDr.,
1552  - Výměra: 297 m2
  - Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoįí
  - Stavba na pozemku: č. p. 1347
  - Vlastnické právo: Havlík Petr, Uhlík,spol.s r.o.
A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Novostavba 
b) Účel užívání stavby
Rodinný dķm
c) Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních pįedpisķ (kulturní památka atd.)
Pozemek se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
e) Údaje o dodržení technických požadavkķ na stavby a obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Stavba je navržena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a ve 
znění pozdějších pįedpisķ vyhl. 20/2012 Sb. Jedná se o stavbu rodinného domu, není tįeba postu-
povat dle vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
f) Údaje o splnění požadavkķ dotčených orgánķ a požadavkķ vyplývajících z jiných právních 
pįedpisķ
Projekt stavby byl navržen v souladu s požadavky dotčených orgánķ.
g) Seznam výjimek a úlevových įešení
Žádné výjimky a úlevová įešení nejsou navrženy
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha stavby: 257,7 m2
Obestavěný prostor: 2229,1 m3
Počet bytových jednotek. 2
Užitná plocha:  Zádveįí -     12,3 m2
    Samostatná bytová jednotka -  46,9 m2
    Rodinný dķm -    130,8 m2 1.PP
    Rodinný dķm -    196,3 m2 1.NP
    Rodinný dķm -    117,8 m2 2.NP
    Rodinný dķm -    82,3 m2 PODKROVÍ
    Celkem -     586,4 m2
i) Základní bilance stavby (potįeby a spotįeby médií a hmot, hospodaįení s dešťovou vodou, cel-
kové produkované množství a druhy odpadķ a emisí adop.)
Potįeba pitné vody dle vyhlášky 120/2011 Sb.:
Potįeba vody na osobu: q = 100 l/den
Počet osob: n = 5
Prķměrná denní potįeba: Qp = q x n = 100 x 33 = 5000 l/den
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,15
Maximální denní potįeba: Qm = Qp x kd = 5000 x 1,15 = 5750 l/den
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kh = 2,1
Doba odběru vody: Qh = (Qm x kh)/z = (5750 x 2,1)/24 = 503,125 l/hod
Množství dešťových vod:
Qr = i x A x c = 0,03 x 131,04 x 1 = 3,93 l/s
Dešťová voda je jímána a zpětně užívána v objektu jako užitková voda, pįebytek je odváděn do 
vsakovací jímky.
Po dokončení stavby bude produkován komunální odpad a odpadní splaškové a dešťové vody. 
Likvidace komunálního odpadu je įešena v souladu s místním systémem komunálního odpadové-
ho hospodáįství. Stavba není zdrojem emisí škodlivin do ovzduší.
Tįída energetické náročnosti budovy: A (mimoįádně úsporná)
j) základní pįedpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
pįedpokládané zahájení výstavby – 03/2019
pįedpokládané ukončení výstavby – 09/2020
k) orientační náklady stavby
odhad investičních nákladķ: 9,82 mil. Kč vč. DPH
A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavební objekty:
SO - 01 Novostavba rodinného domu
Inženýrské objekty:
IO - 01 Výkopy + HTÚ
IO - 02 Pįípojka jednotné kanalizace
IO - 03 Pįípojka vody
IO - 04 Pįípojka elektro
IO - 05 Zpevněné plochy
IO - 06 Osvětlení areálu
IO - 07 Sadové úpravy
IO - 08 Úprava stávající komunikace
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
 
a) Charakteristika stavebního pozemku
Zadaný pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v ulici Na Topolce, v Praze 4 – Vyšehrad. 
Jedná se o pozemky c p.č. 190 o výměįe 202 m2 a pozemek p.č. 191 o výměįe 760 m2. 
Terén je z pįíjezdové strany pįevážně rovný. Z druhé jižní strany pozemku je prutší svah. Pozemek je 
částečně zarostlý nalétavou zelení.
Pozemek je obdélníkového tvaru o rozměrech pįibližně 41 x 23,5 m a je orientovaný směrem na 
jihozápad. 
 
b) Výčet a závěry provedených prķzkumķ a rozborķ
Nebyl proveden prķzkum (nebyl náplní studia)
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
Parcela se nachází v běžném prostįedí a na území nejsou naleziště nerostķ. Území se nenachází v 
záplavovém území.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze stįechy a ze zpevněných 
ploch budou vedeny do nádrže na dešťovou vodu a dále využívány.
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dįevin
V současné době se na pozemku nachází jeden menší stromek a několik dįevin bez významné 
hodnoty. Tato zeleň bude odstraněna v první fázi výstavby.
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského pķdního fondu nebo pozemkķ určených k pl-
nění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Nebylo v rámci projektu įešeno
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastruktu-
ru
Vjezd na pozemek je umístěn na severovýchodní straně z pįilehlé ulice na Topolce. Bude įešen for-
mou vyrovnávací rampy. Bude umožněno mimo dvou garážových stání i jedno stání na pozemku.
Vstup na pozemek je umožněn opět z pįilehlé komunikace. 
Novostavba je napojena pomocí pįípojek na stávající veįejné uliční rozvody pitné vody, plynu, 
elektįiny a kanalizace.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Není vyžadováno pro tuto projektovou dokumentaci.
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
Jedná se o novostavbu rodinného domu s obytnou funkcí. Součástí domu je další bytová jednot-
ka.
Dķm je navržen pro 5 osob.
Počet bytových jednotek: 2
Zastavěná plocha stavby: 257,7 m2
Obestavěný prostor: 2229,1 m3
Počet bytových jednotek. 2
Užitná plocha:  Zádveįí -     12,3 m2
    Samostatná bytová jednotka -  46,9 m2
    Rodinný dķm -    130,8 m2 1.PP
    Rodinný dķm -    196,3 m2 1.NP
    Rodinný dķm -    117,8 m2 2.NP
    Rodinný dķm -    82,3 m2 PODKROVÍ
    Celkem -     586,4 m2
Počet podlaží: 3 + podkroví
Počet parkovacích stání: garáž 2 + volné stání na pozemku 1
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
 
a) Urbanistické įešení stavby
Novostavba rodinného domu je umístěna na pozemku v ulici Na Topolce v Praze pod Vyšehra-
dem. Jedná se o parcely s p.č. 190 o výměįe 202 m2 a pozemek p.č. 191 o výměįe 760 m2.
Území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
Parcela se nachází v běžném prostįedí a na území nejsou naleziště nerostķ. Území se nenachází v 
záplavovém území.
Pozemek je ze severovýchodní strany ohraničen pįíjezdovou komunikací a na druhé straně se 
táhne svah směrem dolķ. Zbylé strany pozemku jsou ohraničeny stávajícími samostatně stojícími 
domy.
Novostavba reaguje na výšky sousedních objektķ a měįítkově zapadá do lokality. Objekt je dvou-
podlažní s obytným podkrovím a suterénem. 
Pozemek se nachází mezi įadou staveb rodinných domķ a naproti pozemku směrem od pįíjezdo-
vé komunikace se táhnou vysoké bytové domy.
Novostavba je umístěna v severní části zahrady, aby bylo možné
uvolnit co největší plochu jižní části pro pobytové účely. Od sousedních pozemkķ je stavba vzdá-
lena 3 m od plotķ a od pįíjezdové komunikace je objekt odsazen o 5m. Zde jsou potom umístěny 
vstupy a vjezdy.
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b) Architektonické įešení stavby
Novostavba má v rķzných částech objektu rķznou výšku díky svažitému terénu na pozemku. 
Výškové úrovně 1. NP postupně klesají směrem ke svahu. K tomuto podlaží pįiléhá garáž, která je 
o pķl podlaží zapuštěná do terénu, takže z garáže se vchází pįes mezipodestu schodiště. V místě 
nad garáží potom vzniká další prostor mezi 2. NP a garáží. Do něj se potom dostáváme opět pįes 
mezipodestu. Ve 2. NP v místě nad garáží je prostor opět mírně zvednutý a podkroví má již výškové 
úrovně všude stejné. Zde se nacházíme v nejvyšším bodě.
Objekt je rozdělen na tįi části. První je hlavní objekt rodinného domu, ke kterému pįiléhá zimní 
zahrada propojující prostory s druhým objektem. Posledním objektem je samostatná bytová jed-
notka pįiléhající k rodinnému domu z východní strany. Tyto objekty jsou propojeny společným 
vstupem z lehkého obvodového pláště.  Pķdorysné rozměry 1. objektu jsou pįibližně 15 x 10 metrķ, 
2. objekt má rozměry 2,5 x 5,2 m a 3. objekt 9,5 x 5,4 m. 
Obsluha a pįístupy k objektu jsou pouze z ulice Na Topolce.
Výsledná podoba domu je vytvoįena ze tįí hmot. Jedna se odkazuje k podobě stávajících objek-
tķ rodinných domķ, má šikmou stįechu a je zhruba na podobném pķdorysném modulu. Po jejich 
vzoru je i štít obrácen do ulice. Druhá část je samostatný objekt kvádrového tvaru podélně ulo-
ženého a je propojen s první částí lehkým obvodovým pláštěm. Tįetí hmota je opět kvádrového 
tvaru, ale pįíčně ležící a je také spojená s první hmotou lehkým obvodovým pláštěm.
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ĮEŠENÍ, TECHNOLOůIE VÝROBY
Objekt je rozdělen na dvě bytové jednotky, které jsou propojeny společným vstupním prostorem.
První objekt slouží jako samostatná bytová jednotka.
Druhý objekt je rodinný dķm o dvou nadzemních podlažích, jednom podzemním a krovu. Pįízemí 
tohoto objektu je vyhrazeno pro obytnou denní část a provozní zázemí. Druhé nadzemní podlaží 
slouží jako noční část, kde jsou umístěny dva dětské pokoje s potįebným hygienickým zázemím a 
podkroví je určeno jako ložnice s vlastním hygienickým zázemím. V podzemním podlaží je umístě-
na technická místnost s prádelnou, skladem a je zde navržena sauna. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
 
Pįi zpracování projektu provedl projektant vyhodnocení požadavkķ vyhlášky Vyhl.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba nespl-
ňuje požadavky vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezba-
riérové užívání staveb. Objekt není nutno dle §2 posuzovat dle vyhl.398/2009.
B.2.5 BEZPEČNOST PĮI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními pįedpisy. Během užívání stavby 
je tįeba provádět pravidelné kontroly a revize pįedepsaných částí, dílķ a technických 
vybavení stavby v souladu s ustanoveními platných pįedpisķ.
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTĶ
a) stavební įešení + konstrukční a materiálové įešení
Základové konstrukce
Nové nosné zdivo bude založeno na plošných základech – železobetonových základových pa-
sech - beton C 30/37 XC2. Bude provedenacbetonová podlahová deska - beton C 30/37 XC2, 
vyztužení sítí KARI ø8x150/ ø8x150. Základová spára je navržena v nezámrzné hloubce min. 900 mm 
pod upraveným terénem, a v hloubce min. 500 mm do rostlého terénu. Prostor mezi základy bude 
vyplněn tįíděným betonovým recyklátem nebo štěrkopískem hutněným po vrstvách max. 200 mm.
Prostupy pro ZDT – jejich umístění, počet, velikost a hloubku určí projekt zdravotechniky .
Hydroizolace
Hydroizolace domu je navržena jako fóliová na podkladní vrstvě tvoįené betonovou deskou vyztu-
ženou kari sítí. Tato skladba pįi ošetįení detailķ v souladu s technologickým pįedpisem výrobce a 
zásad provádění izolací vyhovuje požadavkķm stanoveným normou na úroveň stįedního radono-
vého rizika.
 
Svislé konstrukce
Nosné obvodové konstrukce v 1.PP budou provedeny jako ŽB monolitické tl. 200 mm.  Dále ze 
železobetonu tl. 250 mm bude nosné jádro schodiště. Zbylé konstrukce jsou z vápenopískových 
tvárnic na systémovou zdící maltu. 
Nové vnitįní nosné zdivo je navrženo také z vápenopískových tvárnic tl. 250 mm na systémovou 
maltu.
Mezi pokoji je navrženo zdivo z akustických vápenopískových tvárnic tl. 150 mm a ostatní pįíčkové 
zdivo tl. 100 mm.
Pįíčkové zdivo kolem provozních šachet je navrženo z keramických cihel Porotherm tl. 8 mm.
 
Vodorovné konstrukce a schodiště
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní desky uložené na prķvlacích. 
Schodiště bude železobetonové.
Stįešní konstrukce
Nejvyšší část objektu je zastįešena šikmou stįechou. Konstrukci krovu tvoįí ocelové rámy na nichž 
je dvouplášťová s krytinou z keramických tašek pįibitých na stįešním laťování. Kontralatě zajišťují 
potįebnou vzduchovou mezeru o výšce 50 mm. Pod kontralatěmi je umístěna doplňková hyd-
roizolace Tyvek soft tloušťky 0,2 mm. V úrovni rámķ je umístěna tepelná izolace tloušťky 240 mm a 
doplněna další svrchní vrstvou vedenou nad rámem o tloušťce 160 mm. Na povrch je pįipevněna 
parotěsná vrstva s pįelepenými spoji. Podhled je realizován ze sádrokartonových desek opatįe-
ných povrchovou úpravou.
Na zbylých objektech se nachází ploché nepochozí stįechy s klasickým poįadím vrstev. Na nosnou 
konstrukci tvoįenou železobetonovou stropní deskou tl. 200 mm z betonu C 30/37. Na tu se umístí 
bitumenová parozábrana, na kterou potom pįijde tepelná izolace z fenolických desek tl. 150 mm 
a tepelně izolační spádové klíny. Minimální tloušťka spádové vrstvy je 40 mm. Spádování je pro-
vedeno s minimálním spádem 0,2 % a takovým zpķsobem, aby u pįípadných prostupķ stįechou 
nevznikaly místa se zvýšeným rizikem zadržování dešťové vody. Na takto pįipravený povrch se po-
loží fóliová hydroizolace opatįena z obou stran geotextilií. Na tu pak pįijde kačírek. Plochá stįecha 
je įešena jako bezatiková, takže tepelná izolace se pįichytí pįes kompozitové proily, které vytvoįí 
okraje stįechy. 
Lehký obvodový plášť
Lehký obvodový plášť, který tvoįí fasádu v místě vstupu do objektu, zimní zahradu a prostory ve 
vyšších podlažích je navržen jako sloupkovo pįíčkový fasádní systém Jansen. Jedná se o ocelový 
rám vytvoįený tepelně izolačními proily nosných sloupkķ a pįíčlí a prķhledných a neprķhledných 
výplní fasády. Sloupky jsou k nosné ŽB konstrukci domu pįipevněny takovým spojem, aby byla 
umožněna rektiikace ve všech tįech směrech. Prķhledná výplň fasády je tvoįena tepelně izolač-
ním trojsklem. Neprķhlednou výplň tvoįí neprķhledné sklo a tepelná izolace Isover UNI z minerální 
plsti, kladená do plechových C proilķ/kazet. Kazety mají funkci parotěsné vrstvy. Tyto kazety jsou 
pįipojeny k tepelně izolačnímu proilu vodotěsně a s pįerušením tepelného mostu.
Výplně otvorķ
Okenní otvory jsou vyplněny okny s dįevohliníkovým rámem od irmy Slavona s izolačním trojsklem. 
Ostatní výplně jsou součástí lehkého obvodového pláště. 
 
Podlahy
Nášlapné vrstvy místností jsou popsány v legendách jednotlivých podlaží. Nášlapné vrstvy podlah 
budou pįevážně tvoįeny keramickou dlažbou anebo laminátem.
Omítky, úpravy povrchķ
Vnitįní omítky budou systémové, sádrové, dvouvrstvé. Obklady stěn budou provedeny z keramic-
kých obkladķ do potįebné výšky.
Venkovní omítky budou systémové.
Práce klempíįské
Klempíįské práce budou z polp. plechu sytému Lindab a Ůatrafol provedeny v souladu s ČSN 73 
3610. Typové detaily oplechování vycházejí a budou provedeny dle systémových įešení dle pįí-
slušné normy. Klempíįské práce sestávají z oplechování detailķ stįechy a parapetķ.
Práce zámečnické
Jedná se o zábradlí na schodišti a stavební pouzdra pro posuvné dveįe.
Práce truhláįské
Vnitįní dveįe jsou navrženy jako dįevěné dýhované do obložkových zárubní. Výrobky budou opat-
įeny stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy...) 
 
c) mechanická odolnost a stabilita          
Nedokladuje se
B 2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHN. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ
Výčet technických a technologických zaįízení
Vytápění je įešeno jako centrální teplovodní soustava zajištěné ohįevem otopné vody v standard-
ním kotli na pevná paliva. Kotel zajišťuje i nepįímý ohįev teplé vody, která je soustįeděna v zásob-
níku teplé vody umístěném v technické místnosti 1. PP.
Rozvod vody, kanalizační potrubí a rozvod elektįiny jsou nově pįipojené pįípojkou na stávající ulič-
ní síť.
Nucené větrání je įešeno jako podtlakové pro nárazový odvod odpadního vzduchu digestoįemi v 
kuchyni nebo v koupelnách a na WC ventilátory. 
B 2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Není součástí projektu.
 
B 2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Novostavba má obvodové, stįešní pláště a prosklené výplně navrženy s dostatečným tepelným
odporem, které splňují tepelně technickou normu ČSN 73 05 40 - doporučené hodnoty.
b) Energetický náročnost stavby
Není součástí projektu, celkové posouzení nahrazeno energetickým štítkem obálky budovy.
c) Posouzení využití alternativních zdrojķ energií
Není v projektu įešeno.
B 2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU
Stavební práce bude provádět odborná irma se živnostenským oprávněním ke stavební činnos-
ti, která bude mít proškolené pracovníky s odborným vedením. Práce budou probíhat výlučně v 
denních hodinách a to od 7 do 20 hodin, hladina hluku nesmí pįekročit hladinu Lp,max = 65 dB. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostįedí. Pįi provádění prašných prací bude okolí stav-
by kropeno. Zásobování vodou umožní stávající vodovodní pįípojka.
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Vytápění a ohįev TV
Vytápění objektu je įešeno pomocí centrální teplovodní dvoutrubkové soustavy. Jedná se
o nucený oběh otopné vody. Otopná voda je ohįívána v kotli na pevná paliva 
umístěným v technické místnosti v 1. PP. Pįívod vzduchu pro spalování a odvod
spalin je zajištěn komínem.
V jednotlivých místnostech je vytápění zajištěno pomocí podlahových konvektorķ nebo desko-
vých těles. V koupelnách jsou navíc pįipojena trubková otopná tělesa.  
Ohįev teplé vody je realizován jako centrální se zásobníkem teplé vody a kotlem
umístěnými v technické místnosti v 1. PP.
Elektro
Na hranici pozemku je v oplocení umístěna pįípojková skįíň. Hlavní rozvaděč je umístěn
v objektu ve vstupním prostoru, na který jsou potom napojeny samostatné rozvaděče pro bytovou 
jednotku, zahradní osvětlení a rodinný dķm.
Rozmístění osvětlovacích prvkķ je zakresleno v pķdorysech.
Vodovod
Dodávka pitné vody pro uvažovanou zástavbu je navržena rozšíįením stávající vodovodní sítě.
Objekt je pįipojen k vodovodnímu įadu, umístěného v ulici Na Topolce. Potrubí musí splňovat pod-
mínky pro dodávku pitné vody. Vodoměrná sestava je ve vodoměrné šachtě umístěné v zemi
u hranice pozemku. Hlavní uzávěr vody se nachází v 1. PP v chodbě.
Větrání
Lokální ventilátory odvádějí odpadní vzduch do společného potrubí, za každým ventilátorem
je umístěna zpětná klapka. Větrání obytných místností bytu je trvalé a výhradně čerstvým
venkovním vzduchem. Podružné místnosti (chodby, pįedsíně, aj.), jsou většinou větrány pįevádě-
ným vzduchem z obytných místností. Větrání místností hygienického zázemí je podtlakové, nárazo-
vé podle aktuální potįeby, pomocí radiálních ventilátorķ, ovládané ručně spínačem.
Pro odvětrávání kuchyně je nad varnou deskou umístěna digestoį se zpětnou klapkou. Jedná se 
tedy opět o podtlakové větrání. Pįívod větracího venkovního vzduchu je įešen pomocí pįívodních 
prvkķ umístěných v obvodových konstrukcí v pįímém dosahu proudu teplého vzduchu
otopné plochy nebo otvory integrovanými v rámech oken. Mezi jednotlivými místnostmi jsou dveįe 
vybaveny mįížkami pro umožnění pįevodu vzduchu.
Větrání garáže je įešeno jako nucené podtlakové s pįirozeným pįívodem vzduchu skrz vrata (dveį-
ní výplň je místy nahrazena mįížkou). Pro odvod je v zadní části garáže umístěno vzduchotechnic-
ké potrubí s ventilátorem.
Kanalizace:
Splašková
Kanalizace je įešena jako gravitační. Všechny zaįizovací pįedměty jsou vybaveny zápachovou
uzávěrkou. Od zaįizovacích pįedmětķ je odpadní voda odváděna pįipojovacím potrubím
do svislého odpadního potrubí. Dále je voda svodným potrubím vedena v úrovni stropu 1. PP
k hlavní revizní šachtě u hranice pozemku. Odpadní vodu odváděnou ze zaįizovacích pįedmětķ 
umístěných v 1. PP je nutno pįečerpat nahoru do svodného potrubí. 
Dešťová
Odvodnění šikmé stįechy je pomocí dvou žlabķ ústících do svislých svodķ. Ploché stįechy
jsou provedeny ve požadovaném sklonu nutné bezpečnému odvedení dešťové vody z povrchu.
Spádování stįechy je k žlabu vytvoįenému proilací tepelné izolace a hydroizolace. Na konci
tohoto žlabu je umístěna vpusť s vodorovným potrubím, které pįevádí dešťovou vodu skrz
atiku do venkovního svodu. Dále je voda svedena svodným potrubím do retenční nádrže. Pįi
jejím naplnění je pįepadem odvedena do vsakovací jímky umístěné v jižní části pozemku.
B 2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Nejsou žádné negativní vlivy vnějšího prostįedí.
B 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Nedokladuje se.
B 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) Popis dopravního įešení
Vjezd je ze severovýchodní strany z ulice Na Topolce. Vjezd je realizován vyrovnávací rampou 
zachycenou v koordinační situaci.
Pįístup k objektu pro pěší je možný taktéž z ulice Na Topolce.
b) Doprava v klidu
Na pozemku jsou navrženy tįi parkovací stání, jedno na pozemku pįed objektem a zbylé v garáži.
c) Pěší a cyklistické stezky
Umožněno pouze z ulice Na Topolce.
B 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) Terénní úpravy
Základové pasy objektu, budou vytvoįeny vylitím betonu do stavebních rýh. Po dokončení stavby 
budou provedeny terénní úpravy, zejména vyrovnání terénu.
b) Použité vegetační prvky
V rámci dalších úprav a bude osazena intenzivní i extenzivní zeleň dle návrhu v situaci.
c) Biotechnická opatįení
Není nutné įešit, okolí stavby se nezmění.
B 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nedokladuje se.
B 7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Nedokladuje se.
B 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Nedokladuje se.
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ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
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VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X 99, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ
KÓD
PODLAHY
P3
1.101 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 27,8 LAMINÁTOVÁ PODLAHA P5
1.102 ŠATNA 4,3 LAMINÁTOVÁ PODLAHA P5
HLAVNÍ
VSTUP
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KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
PŮDORYS 1. NP
1:75
±0,000 = 238,83 m n. m.
1249m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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10
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
ŘEZ A - A‘
1:75
1249m
LEGENDA MATERIÁLŮ
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N = 0,036 W/mK, 200 mm
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
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±0,000
1. NP
-2,600
1. PP
+4,405
2. NP
+7,865
PODKROVÍ
+12,730
STŘECHA
-3,470
-3,120
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+2, 10
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- KERAMICKÁ STŘEŠNλ KRYTINA,
- STŘEŠNλ LATĚ 40/60 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI KONTRALATĚMI,
  KONTRA LATĚ 40/60 mm 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,036 W/mK, 160 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI OCELOVÝMI RÁMY,
  ǙN = 0,036 W/mK, 240 mm
- PAROZÁBRANA, ǚ = 29 000, 
- NOSNÝ ROŠT SÁDROKARTONU, 40 mm
- SÁDROKARTON NA NOSNÉM ROŠTU, 12,5 mm
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA,  7 mm
- MIRELON,  8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 70 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA TERČλCH, 20 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA, 15 mm
- OCHRANNÁ  TEXTILIE, 2,8 mm
- HYDROIZOLAČNλ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNλ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS VE SPÁDU, Ǚ N = 0,039 W/mK, 40-90 mm
- VAKUOVÉ PANELY ǙN = 0,008 W/mK, 40 mm
- PAROZÁBRANA BITUMENOVÁ, ǚ = 29 000, 5,0 mm
- PENETRAČNλ NÁTĚR
- ŽB DESKA, BETON C30/37 250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA,  7 mm
- MIRELON,  8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 55 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  200 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU, 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 70 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU,  15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 45 mm
- PE FÓLIE, 
- TEPELNÁ IZOLACE Z FENOLICKÝCH DESEK
  ǙN = 0,022 W/mK, 110 mm
- SEPARAČNλ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNλ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNλ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C30/37 250 mm
- HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LÓŽE, POSTUPNĚ
  ZMENŠUJλCλ SE FRAKCE 32/63-8/16,    100 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
  BETON C30/37, 200 mm
- SEPARAČNλ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNλ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- LEPλCλ TMEL, 4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS, Ǚ N = 0,036 W/mK, 180 mm
- NOPOVÁ FÓLIE
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH, ā 300 mm,
  90% PROPAD
- WPC TERASOVÁ PRKNA DUTÁ,  25 mm
- ROŠT Z WPC PODKLADNλHO PROFILU 40/50 mm 40 mm
- BETONOVÝ OBRUBNλK
   ULOŽEN HORIZONTÁLNĚ 1000X250X50 mm, 50 mm
- ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP FRAKCE 4/8 mm, 40 mm
- ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP FRAKCE 0/32 mm,
  ZHUTNĚNO NA 10 MPa, 250 mm
STŘEŠNλ LAŤ 40/60
- KERAMICKÁ STŘEŠNλ KRYTINA,
- STŘEŠNλ LATĚ 40/60 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI KONTRALATĚMI,
  KONTRA LATĚ 40/60 mm 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNλ, LATĚ 120/25 mm, 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI LATĚMI, 135 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
  MEZI NOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM KROVU, 240 mm
- DŘEVĚNÉ PODBITλ KOTVENÉ K
  VYKONZOLOVANÝM U PROFILŮM A K RÁMU, 25 mm
5%
NÁSŘEŠNλ ŽLAB 120/90
UKONČOVACλ PROFIL
FASÁDNλ VĚTRACλ
PROFIL
NOSNÝ RÁM LOP
OCEL, JANSEN 60/120
KOTVEN K OCELOVÉMU RÁMU KROVU
DILATAČNλ LIŠTA
TL. 10 mm
NOSNÝ RÁM LOP
OCEL, JANSEN 60/120
EXTINT
INT
EXT
NOSNÝ RÁM LOP
OCEL, JANSEN 60/120
DILATAČNλ LIŠTA
TL. 10 mm
ŽB PRŮVLAK
480/250 mm
HLINλKOVÝ
NOSNÝ RÁM
KOTVA SPIDI
DILATAČNλ LIŠTA
TL. 10 mm
KERAMICKÁ
STĚNOVÁ LIŠTA
BETONOVÝ OBKLAD
TL. 20 mm
CEMENTOVLÁKNITÝ
OBKLAD TL. 20 mm
7,865
+4,405
±0,000
-2,600
-3,470
-3,120
-2,770
-0,910
+7,500
+10,325
+3,975
-0,415
-3,120
+10,455
-3,020
-1,325
-1,065
+9,680
-0,760
-0,415
+3,760
+3,975
+9,250
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- VÁPENOPλSKOVÉ BLOKY, 250 mm
- TEPELNÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,036 W/mK, 200 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA, HLINλKOVÝ NOSNÝ ROŠT, 90 mm
- VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ OBKLADOVÉ DESKY, 20 mm
COMPACFOAM
TL. 120 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
- VÁPENOPλSKOVÉ BLOKY, 250 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA, 200 mm
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA, HLINλKOVÝ NOSNÝ ROŠT, 90 mm
- VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ OBKLADOVÉ DESKY, 20 mm
30
2
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5
PROFIL U100
PŘIVAŘENO K OCELOVÉMU RÁMU
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ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA M TERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDE NÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
ARCHITEKTONICKÝ ŘEZ
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TABULKA SKLADEB
SKLADBY PODLAH
P1/ PODLAHA VE VYTÁPĚNÉM PROSTORU PŘILEHLÁ K ZEMINĚ - DLAŽBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU,  15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 45 mm
- PE FÓLIE, 
- TEPELNÁ IZOLACE Z FENOLICKÝCH DESEK
  λN = 0,022 W/mK, 110 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C30/37 200 mm2
0
0
1
7
0
3
7
0
U = 0,19 W/m²K
P2/ PODLAHA TEMPEROVANÉHO PROSTORU PŘILEHLÁ K ZEMINĚ- GARÁŽ
- CEMENTOVÁ STĚRKA,  10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 60 mm
- PE FÓLIE, 
- TEPELNÁ IZOLACE EPS,  λ N = 0,039 W/mK, 100 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C30/37 200 mm
2
0
0
1
7
0
3
7
0
U = 0,34 W/m²K
P4/ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU PŘILEHLÁ K ZEMINĚ
- CEMENTOVÁ STĚRKA,  10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 50 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C30/37 200 mm
2
0
0
6
0
2
6
0
P3/ PODLAHA TEMPEROVANÉHO PROSTORU PŘILEHLÁ K ZEMINĚ - CHODBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU, 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 45 mm
- PE FÓLIE, 
- TEPELNÁ IZOLACE EPS,  λ N = 0,039 W/mK, 110 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C30/37 200 mm
2
0
0
1
7
0
3
7
0
U = 0,31 W/m²K
P5/ PODLAHA VE VYTÁPĚNÉM PROSTORU PŘILEHLÁ K ZEMINĚ - LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA,  7 mm
- MIRELON,  8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 45 mm
- PE FÓLIE, 
- TEPELNÁ IZOLACE Z FENOLICKÝCH DESEK
  λN = 0,022 W/mK, 110 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C30/37 200 mm
2
0
0
1
7
0
3
7
0
U = 0,18 W/m²K
P6/ PODLAHA MEZI VYTÁPĚNÝM A TEMPEROVANÝM PROSTOREM - NAD GARÁŽÍ
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA,  7 mm
- MIRELON,  8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 55 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, λ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER AKU λN = 0,039 W/mK, 60 mm
- SÁDROKARTON NA NOSNÉM ROŠTU, 12,5 mm25
0
1
5
0
4
6
0
U = 0,24 W/m²K
6
0
1
2
,5
P7/ PODLAHA MEZI VYTÁPĚNÝM A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM - MATRACE
- MATRACE,  60 mm
- MIRELON,  3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 50 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, λ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER AKU λN = 0,039 W/mK, 60 mm
- SÁDROKARTON NA NOSNÉM ROŠTU, 12,5 mm15
0
1
9
0
4
0
0
U = 0,24 W/m²K
6
0
1
2
,5
P8/ PODLAHA BEZ ROZDÍLU TEPLOT - DLAŽBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU, 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6 mm 55 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, λ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
2
5
0
1
5
0
4
1
5
1
5
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TABULKA SKLADEB
P12/ TERASA NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA TERČλCH, 20 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA, 15 mm
- OCHRANNÁ  TEXTILIE, 2,8 mm
- HYDROIZOLAČNλ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNλ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS VE SPÁDU, Ǚ N = 0,039 W/mK, 40-90 mm
- VAKUOVÉ PANELY ǙN = 0,008 W/mK, 40 mm
- PAROZÁBRANA BITUMENOVÁ, ǚ = 29 000, 5,0 mm
- PENETRAČNλ NÁTĚR
- ŽB DESKA, BETON C30/37 250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
2
5
0
1
6
5
4
3
0
U = 0,14 W/m²K
P9/ PODLAHA BEZ ROZDλLU TEPLOT - LAMINÁT
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA,  7 mm
- MIRELON,  8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 55 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
2
5
0
1
5
0
4
1
5
P10/ PODLAHA BEZ ROZDλLU TEPLOT - DLAŽBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU, 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 70 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
2
5
0
1
6
5
4
3
0
P11/ PODLAHA BEZ ROZDλLU TEPLOT - LAMINÁT
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA,  7 mm
- MIRELON,  8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SλŤ 100/100/6 mm 70 mm
- PE FÓLIE, 
- KROČEJOVÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,043 W/mK, 80 mm
- ŽB DESKA, BETON C30/37  250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm
2
5
0
1
6
5
4
3
0
1
5
1
5
1
5
1
5
SKLADBY STŘECH
S1/ PLOCHÁ STŘECHA NEPOCHOZλ - KAČλREK
- KAČλREK, FRAKCE 16/32
- OCHRANNÁ TEXTILIE, 2,8 mm
- HYDROIZOLAČNλ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- SEPARAČNλ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU, Ǚ N = 0,045 W/mK, 40 - 220 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z FENOLICKÝCH DESEK
  ǙN = 0,022 W/mK, 150 mm
- PAROZÁBRANA BITUMENOVÁ, ǚ = 29 000, 5,0 mm
- PENETRAČNλ NÁTĚR
- ŽB DESKA, BETON C30/37 250 mm
- SÁDROVÁ OMλTKA, 15 mm25
0
1
9
0
 -
 3
7
0
4
5
5
 -
 6
3
5
U = 0,124 W/m²K
1
5
S2/ ŠIKMÁ STŘECHA - KERAMICKÁ KRYTINA
- KERAMICKÁ STŘEŠNλ KRYTINA,
- STŘEŠNλ LATĚ 40/60 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI KONTRALATĚMI,
  KONTRA LATĚ 40/60 mm 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE, Ǚ N = 0,036 W/mK, 160 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI OCELOVÝMI RÁMY,
  ǙN = 0,036 W/mK, 240 mm
- PAROZÁBRANA, ǚ = 29 000, 
- VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI LATĚMI, LATĚ 40/40mm 40 mm
- SÁDROKARTON NA NOSNÉM ROŠTU, 12,5 mm
U = 0,100 W/m²K
4
0
5
2
0
1
2
,5
2
4
0
1
6
0
4
0
4
0
SKLADBY STĚN
W1/ SUTERÉNNÍ STĚNA
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA, BETON C30/37 200 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, 1,5 mm
- LEPÍCÍ TMEL, 4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS, λ N = 0,036 W/mK, 180 mm
- NOPOVÁ FÓLIE
U = 0,185 W/m²K
200 180
395
W2/ OBVODOVÁ STĚNA - KZS, FASÁDNÍ OMÍTKA
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
- VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY,  250 mm
- LEPÍCÍ TMEL, 4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE, λ N = 0,036 W/mK, 200 mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA, 3 mm
- ARMOVACÍ TKANINA, 
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- FASÁDNÍ OMÍTKA,  5 mm
U = 0,160 W/m²K
250 200
465
W3/ STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
- VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY,  200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE, λ N = 0,039 W/mK, 150 mm
- SÁDROKARTON NA NOSNÉM ROŠTU, 9,5 mm
U = 0,230 W/m²K
200 150
365
9,515
15
15
W4/ OBVODOVÁ STĚNA - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
- VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY,  250 mm
- TEPELNÁ IZOLACE, λ N = 0,036 W/mK, 200 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA, HLINÍKOVÝ NOSNÝ ROŠT, 90 mm
- VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ OBKLADOVÉ DESKY, 20 mm
U = 0,160 W/m²K
250 200
575
90
20
W5/ OBVODOVÁ STĚNA - KZS, FASÁDNÍ OMÍTKA
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
- VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY,  250 mm
- LEPÍCÍ TMEL, 10 mm
- TEPELNÁ IZOLACE, λ N = 0,036 W/mK, 200 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ, 5 mm 
- LEPÍCÍ TMEL, 7 mm
- OBKLADOVÉ CIHLOVÉ PÁSKY,  15 mm
U = 0,160 W/m²K
15
250 200
492 27
15
W6/ STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A TEMPEROVANÝM PROSTOREM
- SÁDROVÁ OMÍTKA, 15 mm
- VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY,  250 mm
- TEPELNÁ IZOLACE, λ N = 0,039 W/mK, 100 mm
- SÁDROKARTON NA NOSNÉM ROŠTU, 9,5 mm
U = 0,313 W/m²K
250 100
365
9,515
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1:200
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1:200
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
1:200
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
KŮLNA
7,7 m²
ODPOČÍVÁRNA
26,7 m²
PRÁDELNA
6,7 m²
GARÁŽ
35,8 m²
TECHNICKÁ
MÍSTNOST
15,8 m²
CHODBA
27 m²
KOUPELNA
5,3 m²
SAUNA
5,8 m²
-1,550
-0,620
-2,600
-1
,6
0
0
KP
R/S
VP
TV EX
UM
SK WC
S
AP
AS
2,1%
4
,7
%
PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL NA STOUPAČCE
+ PŘEČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD
S2
S3
S1
S4
PŘEČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD
S5
4
,7
%
2,1%
HRŠ Ø1000 mm
D1 D2 D3
D6 D5
D4
D7
D9
D10
VSAKOVACÍ JÍMKA
LEGENDA KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO POD STROPEM
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA
V1
LEGENDA VZT
ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU - POD STROPEM
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - PŘIROZENĚ OKNY
PŘÍVODNÍ PRVKY UMÍSTĚNÉ
POD PARAPETEM NEBO
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
PŘÍVODNÍ PRVKY UMÍSTĚNÉ
POD PARAPETEM NEBO
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
K
HRANICE POZEMKU
AKUMULAČNÍ
NÁDRŽ
PROSTOR POD TERASOU -
TECHNIKA BAZÉNU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
1
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1.PP
1:100
KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
KŮLNA
7,7 m²
ODPOČÍVÁRNA
26,7 m²
PRÁDELNA
6,7 m²
GARÁŽ
35,8 m²
TECHNICKÁ
MÍSTNOST
15,8 m²
CHODBA
27 m²
KOUPELNA
5,3 m²
SAUNA
5,8 m²
-1,550
-0,620
-2,600
-1
,6
0
0
K
R/S
VP
TV EX
UM
SK WC
S
AP
AS
S2
S3
S1
S4
S5
D1 D2 D3
D6 D5
D4
D7
D9
D10
V1
VŠ Ø1000 mm S
VODOMĚRNOU
SESTAVOU
HUO
LEGENDA VODOVOD
STUDENÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
STUDENÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
TEPLÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
LEGENDA VYTÁPĚNÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
K
TEPLÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
TEPLÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO POD STROPEM
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZEDESKOVÉ OTOPNÉ
TĚLESO
ZABUDOVANÉ V
PŘEDSTĚNĚ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
LEGENDA ELEKTRO
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇPS
HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍHDV
HLAVNÍ ROZVADĚČHR
ROZVADĚČ RODINNÉHO DOMURD
ROZVADĚČ ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍRZ
ROZVADĚČ BYTURB
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
AKUMULAČNÍ
NÁDRŽ
PROSTOR POD TERASOU -
TECHNIKA BAZÉNU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
2
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1.PP
1:100
VODOVOD, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
HLAVNÍ
VSTUP
VSTUP RODINNÝ DŮM
VSTUP BYTOVÁ JEDNOTKA
ZIMNÍ ZAHRADA
24,8 m²
SPOLEČENSKÁ
MÍSTNOST
37,1 m²
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
17,7 m²
OBÝVACÍ
POKOJ
21,9 m²
KYCHYŇSKÝ A
JÍDELNÍ KOUT
16,4 m²
CHODBA
27,2 m²
KOUPELNA
6,3 m²DĚTSKÝ
BUNKR
10,1 m²
ZÁDVEŘÍ
12,3 m²
OBÝVACÍ POKOJ +
KUCHYŇSKÝ KOUT
27,8 m²
ŠATNA
4,3 m²
KOUPELNA
4,7 m²
TERASA
34,8 m²
±0,000
-0,590
+1,110
-0,760
+2,000
+0,640
-1,550
+0,470
+0,300
+0,790
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PŘÍVODNÍ PRVKY UMÍSTĚNÉ
POD PARAPETEM NEBO
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
PŘ
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Í P
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O
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N
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PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V
RÁMU DVEŘÍ
K
K
LEGENDA KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO POD STROPEM
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA
LEGENDA VZT
ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU - POD STROPEM
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - PŘIROZENĚ OKNY
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
PROSTOR POD TERASOU -
TECHNIKA BAZÉNU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
3
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1.NP
1:100
KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
HLAVNÍ
VSTUP
VSTUP RODINNÝ DŮM
VSTUP BYTOVÁ JEDNOTKA
ZIMNÍ ZAHRADA
24,8 m²
SPOLEČENSKÁ
MÍSTNOST
37,1 m²
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
17,7 m²
OBÝVACÍ
POKOJ
21,9 m²
KYCHYŇSKÝ A
JÍDELNÍ KOUT
16,4 m²
CHODBA
27,2 m²
KOUPELNA
6,3 m²
DĚTSKÝ
BUNKR
10,1 m²
ZÁDVEŘÍ
12,3 m²
OBÝVACÍ POKOJ +
KUCHYŇSKÝ KOUT
27,8 m²
ŠATNA
4,3 m²
KOUPELNA
4,7 m²
TERASA
34,8 m²
±0,000
-0,590
+1,110
-0,760
+2,000
+0,640
-1,550
+0,470
+0,300
+0,790
D MN DG
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NAPOJENO POD STROPEM 1.PP
NAPOJENO POD
STROPEM 1.PP
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LED OSVĚTLENÍ
SCHODIŠTĚ
LED OSVĚTLENÍ
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Í
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 O
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ĚTL
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DIŠ
TĚ
LED OSVĚTLENÍ BAZÉNU
HR
HDV
R
D
RB
RZ
LEGENDA VODOVOD
STUDENÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
STUDENÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
TEPLÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
LEGENDA VYTÁPĚNÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
TEPLÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
TEPLÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO POD STROPEM
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
LEGENDA ELEKTRO
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇPS
HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍHDV
HLAVNÍ ROZVADĚČHR
ROZVADĚČ RODINNÉHO DOMURD
ROZVADĚČ ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍRZ
ROZVADĚČ BYTURB
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
PROSTOR POD TERASOU -
TECHNIKA BAZÉNU
PS
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
4
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1.NP
1:100
VODOVOD, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
HLAVNÍ
VSTUP
VSTUP RODINNÝ DŮM
VSTUP BYTOVÁ JEDNOTKA
±0,000
-0,590
+1,110
-0,760 +2,000
+0,640
-1,550
+0,470
+0,300
+0,790
+2,650
LOŽNICE
10,1 m²
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LEGENDA KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO POD STROPEM
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA
LEGENDA VZT
ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU - POD STROPEM
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - PŘIROZENĚ OKNY
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
5
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1.NP - MEZIPATRO
1:100
KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
HLAVNÍ
VSTUP
VSTUP RODINNÝ DŮM
VSTUP BYTOVÁ JEDNOTKA
±0,000
-0,590
+1,110
-0,760 +2,000
+0,640
-1,550
+0,470
+0,300
+0,790
+2,650
LOŽNICE
10,1 m²
D MN DG
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D
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S1
D1 D2 D3
D6 D5
D4
D7
D9
D10
V1
V2
V3
K
K
LED OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ
LEGENDA VODOVOD
STUDENÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
STUDENÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
TEPLÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
LEGENDA VYTÁPĚNÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
TEPLÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
TEPLÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO POD STROPEM
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
LEGENDA ELEKTRO
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇPS
HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍHDV
HLAVNÍ ROZVADĚČHR
ROZVADĚČ RODINNÉHO DOMURD
ROZVADĚČ ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍRZ
ROZVADĚČ BYTURB
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
6
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1.NP - MEZIPATRO
1:100
VODOVOD, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
TERASA
38,9 m²
+4,405
DĚTSKÝ POKOJ
21,6 m²
KOUPELNA
7,1 m²
DĚTSKÝ POKOJ
18,3 m²
ŠATNA
7,8 m²
CHODBA
24,1 m²
+4,915
V
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PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V RÁMU
DVEŘÍ
PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
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K
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K
LEGENDA KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO POD STROPEM
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA
LEGENDA VZT
ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU - POD STROPEM
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - PŘIROZENĚ OKNY
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
7
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 2.NP
1:100
KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
TERASA
38,9 m²
+4,405
DĚTSKÝ POKOJ
21,6 m²
KOUPELNA
7,1 m²
DĚTSKÝ POKOJ
18,3 m²
ŠATNA
7,8 m²
CHODBA
24,1 m²
+4,915
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D10
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R
TRUBKOVÉ OTOPNÉ
TĚLESO
DESKOVÉ OTOPNÉ
TĚLESO
LED OSVĚTLENÍ
SCHODIŠTĚ
LEGENDA VODOVOD
STUDENÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
STUDENÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
TEPLÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
LEGENDA VYTÁPĚNÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
TEPLÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
TEPLÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO POD STROPEM
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
LEGENDA ELEKTRO
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇPS
HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍHDV
HLAVNÍ ROZVADĚČHR
ROZVADĚČ RODINNÉHO DOMURD
ROZVADĚČ ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍRZ
ROZVADĚČ BYTURB
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
8
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS 2.NP
1:100
VODOVOD, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
CHODBA
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
KOUPELNA
13,8 m²
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PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V RÁMU
OKNA
K
LEGENDA KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO POD STROPEM
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA
LEGENDA VZT
ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU - POD STROPEM
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - PŘIROZENĚ OKNY
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
9
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS PODKROVÍ
1:100
KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
CHODBA
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
KOUPELNA
13,8 m²
V
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D4
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R
TRUBKOVÉ OTOPNÉ
TĚLESO
LEGENDA VODOVOD
STUDENÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
STUDENÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
TEPLÁ VODA - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
LEGENDA VYTÁPĚNÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
TEPLÁ VODA - VEDENO POD STROPEM
TEPLÁ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO POD STROPEM
CIRKULAČNÍ VODA - VEDENO V ZEMI / V PODLAZE
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO V ZEMI
LEGENDA ELEKTRO
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN - VEDENO V ZEMI
STÁVAJÍCÍ EL. KABELOVÉ VEDENÍ NN
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇPS
HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍHDV
HLAVNÍ ROZVADĚČHR
ROZVADĚČ RODINNÉHO DOMURD
ROZVADĚČ ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍRZ
ROZVADĚČ BYTURB
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
AUTOMATICKÁ SUŠIČKAAS
AUTOMATICKÁ PRAČKAAP
UMYVADLOUM
DŘEZD
MYČKA NÁDOBÍMN
VANAV
SPRCHOVÝ KOUTSK
PODLAHOVÁ VPUSTVP
ZÁCHODWC
DIGESTOŘDG
SAUNA - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VÝROBKUS
KOMBINOVANÝ KOTEL NA UHLÍ A PELETKYKP
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYTV
EXPANZNÍ NÁDOBAEX
ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S
KOMÍN SCHIEDELK
HRANICE POZEMKU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
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ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
KOORDINAČNÍ PŮDORYS PODKROVÍ
1:100
VODOVOD, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ADÉLA BARTOŠOVÁ
11
ČÍSLO STĚNY,
ZÁDVEŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
LEGENDA MATERIÁLŮ
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
±0,000
SVĚTLÁ VÝSKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ KOUT KERAMICKÁ DLAŽBA
VÍCEÚČELOVÝ POKOJ
DĚTSKÝ BUNKR
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
DŘEVOPLASTOVÁ PODLAHA
BYTOVÁ JEDNOTKA (1+KK)
RODINNÝ DŮM
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 250, 250X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 200, 200X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 150, 150X248X248, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 100, 100X249X333, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA, PD 50, 50X249X599, NA ZDÍCÍ MALTU SILKA T
SDK PŘEDSTĚNA, TL. 100/150 mm
TEPELNÁ IZOLACE, λ N
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 1
LOŽNICE
ŽELEZOBETON, BETON C30/37, TL. 250 mm
PŮDORYS STŘECHY
1:100
124
18,9 m²
+7,865
LOŽNICE
37,5 m²
ŠATNA
12,1 m²
13,8 m²
9m
S1
+12,654
+9,583
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+9,583
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STŘEŠNÍHO O NA
PŘÍVODNÍ PRVKY
INTEGROVANÉ V RÁMU
STŘEŠNÍHO OKNA
K
